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Editorial 
 
O mundo ficou perplexo ante a pandemia de Covid-19, em 2020, apesar de 
sabermos haver esperança a partir do surgimento da vacina no ano seguinte, aplicada em 
massa por diversos países na corrida contra a doença. Sob regime de desconfiança, o fato 
é que vivemos tempos temorosos.  
No Brasil, os mais de seissentos mil mortos, de famílias destroçadas e os milhares 
de orfãos, não nos permitem esquecer a força da tragédia, ainda em curso e seus 
desdobramentos.  
Sabemos, no entanto, que a arte não silenciou, bem como a pesquisa nos diversos 
campo de saberes, sendo as letras, o campo de cobertura da  Afluente - Revista de Letras 
e Linguística, que vem à cena como um ato de resistência, não para restaurar, nem para 
reivindicar, mas para evidenciar modos de leitura que insistem em não silenciar. 
No volume 6 da Afluente, número 19, temos um ensaio e dezessete artigos plurais 
que manifestam a força das Letras e Linguística, como o sopro de um ano que finalizamos 
com muitas perdas, mas esperançosos e marcados por muitos recomeços. 
Agradecemos a todos os envolvidos que dedicaram tempo, trabalho e 
conhecimento para que este volume se concretizasse e viesse a público. 
Que o leitor possa, conosco, se lançar nas múltiplas perspectivas de estudos 
através dos artigos desta edição. 
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